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B ASIN  çok değerli bir evlâdım daha kay betti: Kadircan Kaflı. Ne acı tesadüf ki, gazetemizin bu sayısına hep ölen meslek- 
daşlar hakkında bâzı şeyler yazıyorum. Bay­
ramda neşe dolu, tebrik edici sçzler yazmam 
lâzımgelirken üzücü kelimeler yazmak cidden 
güç oluyor. Büyük şair Abdülhak Hamid’in de 
diği gibi «Tebrikname-i taziyetamiz» yazabiliyo 
rum.
Kadircan Kaflı, otuzdört yıl basma emek 
vermiştir. Bir hayli gazetelerde onunla kapı 
yoldaşlığı yaptık. Onu, 1934 tarihinde çıkan 
(Hergün) gazetesinde tanıdım. O zaman iık 
racı değil, hikâyeci idi. Tam sayfalık hikâyeler 
yazıyordu. Sonradan gazete kapanınca (Ha­
ber) e geçti, hergün fıkra yazmağa başladı, vi- 
ne beraberdik. Fıkralarının bir özelliği vardk 
Aktüel yerli mevzuları, dış olayları inceliyor, 
tetkik ve tahlil süzgecinden geçiriyor, bu şeh 
rin dertlerini dile getiriyor ve sonunda da bü 
tün bu olayları, vakıaları tarihi bir fıkra ile 
bağlayarak mukayeseler yapıyordu. Fıkraları­
nın büyük çoğunluğu tarihten bir örnekle iş­
lenmiştir. Eğer Kadircan’m bu fıkraları topla­
nıp bir kitap halinde yayınlansa, meraklılar, o 
günlerin hem siyasî, idari, hem haricî meseîele 
rini öğrenmiş olur.. Bu kitap dört başı mamur 
bir eser olur.
Böyle bir kalem sahibinin ölümü cidden 
büyük bir kayıptır. Tanrının rahmeti üzerine 
olsun.
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